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ABSTRAK 
Ilania, Mona Furi. 292012001. 2016: “Efektifitas Penggunaan Metode Discovery 
Learning Berbantuan Media Benda Konkret Terhadap Pencapaian Hasil Belajar 
IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 04 Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten 
Grobogan Semester II Tahun Ajaran 2015/2016”. 
Pembimbing Prof. Dr. Slameto, M.Pd. 
Kata kunci: Metode Discovery Learning, Media Benda Konkret, Hasil Belajar, IPA. 
 
Penelitian ini betujuan untuk mengukur perbedaan yang signifikan antara 
penggunaan metode Discovery Learning berbantuan media benda konkret dengan 
pembelajaran konvensional terhadap pencapaian hasil belajar IPA siswa kelas IV SD 
Negeri 04 Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Semester II Tahun 
Ajaran 2015/2016. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Negeri 04 Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dengan jumlah 25 
siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah Pre-Experimental Research dengan desain penelitian The 
One group Pretest-Posttest Desain yang diteliti adalah proses pelaksanaan 
pembelajaran dan hasil belajar pretest dan posttest yang kemudian dibandingkan 
dengan uji beda (uji T). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi 
perbedaan antara hasil belajar pretest dan posttest yaitu nilai posttest (80,92) 
menggunakan metode discovery learning berbantuan media benda konkret lebih 
tinggi daripada nilai pretest (58,08). Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat 
perbedaan hasil belajar yang signifikan antara penggunaan metode discovery 
learning berbantuan media benda konkret dengan pembelajaran konvensional 
terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 04 Banjarejo Kecamatan Gabus 
Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. Disarankan dalam 
proses pembelajaran hendaknya siswa ikut terlibat aktif serta guru juga harus selalu 
mencari informasi terkait dengan metode-metode pembelajaran yang baru 
diperkenalkan di dalam dunia pendidikan, sehingga dapat dipelajari dan dikaji hingga 
dapat diterapkan dalam pembelajaran 
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